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Order of Exercises 
Academic Procession 
Invocation 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
VIVIAN B . CARDINAL 
Greetings 
REVEREND WILFRID J. DUFAULT, A.A. 
Acting President, Assumption College 
Commencement Address 
REVEREND ROLAN D H. BAINTON, PH .D. 
Titus Street Professor Emeritus of Ecclesiastical History, 
Yale University 
Conferring of Undergraduate Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
REVEREND ROLAND H. BAINTON, PH.D. 
WARREN A . ELLSWORTH Doctor of Commerical Science 
Doctor of Business Administration 
Doctor of Science 
Doctor of Humanities 
WILLIAM L . HENRY 
BENJAMIN S. P. SHEN, PH.D. 
Valedictory Address 
DAVID R . MCCARTHY 
Recessional 
Conferring of 'Bachelor o-irts 'Degrees 
Andrew M. Akstin 
Edward C. Albanese 
Richard R. Alix, Jr. 
James G. Altobelli 
Dennis A. Anton, cum laude 
Luis J. Arana 
Jesse J. Armell, III 
Robert T. Austin 
Nishan M. Baljian 
John P. Bartosiewicz, magna cum laude 
David M. Beaudoin 
Marc A. Beaudoin, magna cum laude 
Jean-Pierre M. Beauregard 
Charles J. Becker 
Stephen A. Bergeron 
Brendan V. Bierch 
Louis Boyatzi 
Richard A. Boyd 
John L. Bresciani 
Thomas C. Bulpett 
Neal L. Burgess 
Alan J. Campbell 
fStephen F. Carmody, cum laude 
Edward J. Carney 
Michael D. Carney 
Robert F. Catino 
Kerrith B. Chapman, summa cum laude 
James R. Cieslar, cum laude 
John W. Creelman 
Dennis M. Curran 
*Thomas F. Curran, Jr., magna cum laude 
David A. DeAngelis, cum laude 
Charles R. Demers 
Stephen J. Densberger 
Michael A. Di Geronimo 
John J. DiPietro 
Michael M. Doyle, cum laude 
Michael N. Dubrule, cum laude 
David P. Dumais 
Richard R. Dupont, Jr. 
Ronald L. Dupont 
Robert M. Duston 
John F. Egan 
James P. Emswiler 
Michael J. Falcetti 
Stephen C. Fernandes 
Dennis C. Ferrante 
Gerald A. Ferretti, cum laude 
Michael F. Fleming, Jr. 
Dean R. Foley 
James J. Gallant, summa cum laude 
David P. Gaudreau 
Robert R. Gaumond, cum laude 
Rodrigue E. Gauvin, cum laude 
Angelo J. Giacchi, cum laude 
James A. Giammarino 
Neil M. Gibree, cum laude 
John A. Giknis 
Paul J. Giorgio 
Walter P. Glamuzina 
Kevin W. Glover 
Edward J. Gombos 
Stephen J. Gordon 
Wallace A. Hall, Jr., cum laude 
Maurice F. Harmon 
Raymond L. Hebert 
Joseph C. Hindelang 
Gary F. Howell 
Robert W. Hunter 
Brian R. Jerome, cum laude 
Robert H. Joerger, cum laude 
Paul M. Johnson 
James K. Kelley, cum laude 
Henry F. Kisiel, Jr., cum laude 
Steven C. Kwederis, Jr., cum laude 
Richard A. Lafleche, magna cum laude 
John J. Lamont 
Stephen J. Lauder 
Kevin M. Layden 
Roger J. Lavigne 
Philip M. Lemarbre 
Ronald F. Lemire 
Stanley J. Lis 
Gerald M. Longworth 
Terrence C. Mack 
Mark A. Mainville, cum laude 
Ronald L. Majka 
Lawrence J. Marinelli, cum laude 
John E. Marquis 
James B. Matthews, cum laude 
David R. McCarthy, magna cum laude 
Edward J. McCarthy 
W. Garrett McDaniel, Jr. 
Donald F. McDermott, cum laude 
Paul M. McKenna, cum laude 
Alan G. Messier 
Wayne E. Milligan 
Robert J. Mills, magna cum laude 
Kenneth P. Minasian 
Paul R. Monfredo, cum laude 
Kevin J. Moran 
Stephen F. Morris 
Robert W. Moynihan, cum laude 
Joseph A. Muro 
Kevin E. Murphy 
Edward M. Neafsey 
Howard F. Nelson 
David M. O'Hearn, cum laude 
Roger J. Pare, magna cum laude 
Michael R. Parichuk 
Donald G. Parker, magna cum laude 
Michael J. Pastyrnak 
John R. Peculis 
William E. Pederson 
Paul E. Petranek 
James D. Phelan 
Luigi Piciucco 
David P. Polak 
Robert J. Prata, magna cum laude 
William L. Presutti, cum laude 
Edward P. Prunier 
Salvator A. Ramaci, magna cum laude 
Richard J. Ranelli, cum laude 
Louis J. Rascoe 
Michael A. Raymond 
Francis J. Romano 
Bernard M. Rosell, magna cum laude 
Peter D. Russell 
Joseph L. Sabatini 
John A. Scanlon 
Vincent J. Segotta, Jr. 
Louis S. Seligowski 
Timothy P. Shea 
Raymond M. Simard 
Andrew J. Simak 
Dennis E. Sirois 
James H. Small 
Robert H. Smith 
Stephen R. Smith 
Craig M. Spooner 
Paul S. St. Jean 
Paul G. St. Onge, magna cum laude 
Joseph F. Stano, cum laude 
Walter W. Swett, Jr. 
Frank E. Szydlo 
John J. Taglia 
Albert Talero 
Paul F. Tesik, Jr., cum laude 
Aristide F. Tessitore, magna cum laude 
Lawrence D. Thomas 
Donald A. Tremblay 
Larry L. Trombley 
Robert A. Vanasse 
David B. Van Benschoten 
Paul D. Verderese, cum laude 
Dominick C. Vita 
Gerard B. Wegemer, cum laude 
James E. Wesloski 
Mark E. Wheeler 
William P. Wiles, cum laude 
Dean M. Willis, magna cum laude 
Henry S. Zake, magna cum laude 
Charles A. Zaremba 
Vincent J. Zemaitis 
* Assumption College Alumni Association Graduate School Scholarship 
tA. Donald Kelso Prize for Excellence in International Affairs 
1972 Nicole Audrey Boucher Foreign Affairs Memorial Scholarship — Richard A. Blais, '72 
Evening College 
BACHELORS OF ARTS 
Barbara Barron 
Judith A. Brown 
Naomi R. Caplin 
Shirley F. Carter 
Janette A. Emond 
Eleanor M. Fox 
Frances J. Galkowski 
Verna F. Harrahy 
Claire E. Hayes 
Dorothy M. Henn 
William A. Hickman 
Ellen P. Karaku 
Mary T. Kelley 
Paul J. Myrick 
Marion J. Nasif 
Stanley W. Ozog 
Kathleen M. Quinlivan 
Therese C. Sirois 
Lillian R. Struckus 
Raymond Tetreault 
Conferring of the Master of Arts, 
Master of Arts in Teaching and Certificate 
of Advanced Graduate Studies Degrees 
Maryann D. Baublis 
Tura D. Briddon 
Ellen M. Cutone 
Abbie G. Freedman 
ENGLISH 
M. A. 
Gerald F. Amyot Edward L. Morris 
James J. Beschta Elaine R. Nadeau 
Jane L. Chapman Daryl A. Portelance 
Susan E. Fish David P. Powell 
David E. Fredette Ronald E. Prouty 
Charles A. Gelinas Selma C. Snider 
Shirley Gorman Albert A. Wallace 
Michael F. Griffin Ruth D. Wandrei 
Henry L. Kelley, Jr. Steven R. White 
Charles A. Langevin Mary T. Wood 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Mary-Ellen M. Laverdiere 
John L. McManus 
Frank J. Paul 
Ronald B. Prevoir 
Robert P. Beauregard 
Thomas L. Burns 
Andree M. Cassavant 
Richard P. Chasse 
Ruth E. Cupka 
Jerome J. Eorest 
Robert A. Germino 
Eleanor F. Glickman 
Miriam J. Griffin 




Thomas E. Miller 
Marie C. Musselman 
M. Blanche Paul 
Estelle Y. Plante 
Marguerite M. Riel 
Deanna Sabetta 
Barbara A. Smith 
Michele C. Tristany 
Anne L. Black 
Agnita M. Clark 
Catherine A. Daily 
Loretta M. DeCesare 
Gerard E. Delongchamp 
FRENCH 
M.A.T. 
Patrick J. Dolan 
Susan M. Johnson 
Marilyn A. Toomey 
Vincent D. Pelletier 
Peter T. Blanchard 
Walter J. Brezniak 
John F. Farley, Jr. 
Joseph J. Ferrari 
Thomas J. Gunning 
Ronald B. Hazelwood 
Joan I. Malboeuf 
HISTORY 
M. A. 
Steven E. Mondor 
Leonard E. Pacek 
Madeline V. Reilly 
Robert J. Rourke 
Barbara J. Simonds 
Frederick C. Smith 
Marion E. Wood 
SOCIAL SCIENCES 
M.A.T. 
William E. Crowley, Jr. 
PSYCHOLOGY 
M. A. 
Jeffrey D. DeMarie Stuart M. Rothberg 
Paul J. Lynskey Thomas H. Simone 
Penelope A. Rheaume 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
M. A. 
Paula W. Abraham Janet K. Kraskouskas 
George P. Anderson Sharon J. Kurowski 
Robert M. Andolina Diane L. Laflamme 
Damien C. Arthur Dennis L. Lindblom 
Mary E. Bartholomew Edward F. Mahan 
Arthur N. Bellows, III Paul A. Maxwell 
Stephen Bishop Thomas E. McDonough 
Nancy L. Brodeur William J. McGrath 
Stuart R. Carter Robert J. Montano 
Jacqueline B. Chance Richard J. Pandolfo 
Anthony H. Conti, Jr. Maureen J. Ryan 
John D. Donnelly, Jr. Claire M. Schmidt 
Madeline P. Fife Robert H. Sharron, 11 
William B. Flynn Chester S. Stencel, Jr. 
James A. Gallagher Melvon C. Swanston 
June P. Garvey Susan G. Taylor 
Patricia A. Gibb Jeffrey E. Twarog 
George H. Hill Mary A. Ulevich 
Raymond A. Inglesi Paul P. Wallance 
John T. Kell Judith H. Wilson 
Kathleen A. Kelley Ross A. Whitney 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M. A. 
Eleanor A. Bagin William McGovern 
Angelo A. Calagione Leonard C. Oliveri 
Edward M. Carien Mary F. O'Neil 
Francis A. Cecchi Francis J. O'Shea 
William A. Davison Thomas F. Roche 
Francis J. Deignan, Jr. Madelyn A. Souza 
Charles T. Gruszka Ralph M. Tirro 
Carol P. Harvey Rosemary Turner 
Paulette C. Henchey Joyce P. Vogt 
John W. Kennedy 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
Elinor Redrow John P. Sullivan 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
PYCHOLOGY AND GUIDANCE 
Richard L. Cocci Constantine L. Mourginis 
Aldona L. Daly Irma Paul 
Richard A. Jakubauskas John R. Rainville 
Gordon S. Matheson Carl E. Ristaino 
REHABILITATION COUNSELING 
M. A. 
Jane E. Barrera 
Armand J. Ciccarelli 
Ronald P. Coderre 
Florence E. D'Elia 
Mitchell A. Estaphan 
Michael P. Garvey 
Robert C. Mercier 
Margaret E. Munn 
Ellis C. Paakkonen 
Alessandro Pizzi 
Richard T. Shea 
Jon C. Steuerwalt 
Larry A. Thayer 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
Jane E. Barrera 
Armand J. Ciccarelli 
Ronald P. Coderre 
Florence E. D'Elia 
Mitchell A. Estaphan 
Michael P. Garvey 
Edward G. McCarthy 
Margaret E. Munn 
Ellis C. Paakkonen 
Alessandro Pizzi 
Richard T. Shea 
Jon C. Steuerwalt 
Larry R. Thayer 
RELIGIOUS STUDIES 
M. A. 
Emily M. Kane Mary J. McGrail 
Cynthia C. Taylor 
Helene M. Chenier 
Mary E. Ferrero 
Clare D. Hayes 
Richard E. Keville 
SPANISH 
M. A. 
John J. McGann 
Dorothy Strelchun 
Florence A. Wright 

